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Sonata in E-flat Major,BWV 1031 
Allegro moderato 
Siciliano 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Allegro 
Megan Gale, harpsichord 
Six Preludes for Solo Piccolo (1983) 
Studies on East Asian Pipes 
David Loeb 
(b.1939) 
Jl>J Ti (China) 
~ Taegum (Korea) 
,. 
,. 
Donglim (Tibet) 
Shinobue (Japan) 
Suling (Bali) 
Khene (Laos) 
Elegiac Trio (1916) 
Allyson Goodman, viola 
Juliana Beckel, harp 
INTERMISSION 
Sonata in D Major, Op. 94 (1943) 
Moderato 
Scherzo: Presto 
Andante 
Allegro con brio 
Megan Gale, piano 
Sir Arnold Bax 
(1883-1953) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Zeldin is a student of Leone Buyse. 
